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ARAHAN KEPADACAIONi : . :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan in mengandungi LIMA soalan di dalam
DUA halaman yuig.betcetak sebelum anda mennrlakan peperiksaan ini. , .
'
Jawab SEMUA soalan.
l. Dalam satu aliran tak boleh mampat dua dimensi, komponen-komponen halaju diberi
. oleh:
u=x-4y, y=-y-4x
dengan a dan v komponen-komponen halaju. Tirnjukkan bahawa aliran memenuhi
syarat tak boleh mampat dan juga dapatkan ungkapan untuk fungsi arus. Jika aliran
mempunyai satu potensi, dapatkan ungkapan untuk potensi halaju. 
(100 marluh)
vorteks bebas ditakrifkan melalui profil halaju u = (k I r) e, dan vorteks paksaan
diberi oleh u = {lres dengan k dan f,) pemalar-pemalar tertentu, Tunjukkan
bahawa aliran vorteks bebas tak berputar. Dapatkan vortisiti untuk vorteks paksaan.
Satu silinder, berjejari 1 meter, terbuka di atas dan dipenuhi dengan bendalir. Silinder
ini diputarkan dengan kelajuan 150 putaran seminit sekitar paksi mencacangnya.
Dapatkan ketinggian silinder jika bendalir hampir mencecah batragian teratas silinder
apabila bahagian terbawah bendalir berada pada 15 sentimeter dari bawah silinder.
(100 marl<ah)
Bendalir mengalir ke bawah melalui satu satah condong yang bersudut o dengan garis
mengufuk. Ketsbalan bendalir yang mengalir adalah tc. Dengan mempertimbangkan
syaxat-syarat yang sesuai, dapatkan taburan halaju untuk aliran.
(fiO rnarkah)
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4. Bendalir likat berada dalam keadaan diam dalam satu terusan dua-dimensi di antara
dua dinding | = *h. Untuk t ) 0,, satu kecerunan tekanan malar P = -dpldr
dikenakan. Tunjukkan bahawa u (y, t) memenuhi:
:..
au d2u P
;; = 'ar" p
dan beri syarat-syarat awal dan sempadan yang sesuai. Dapatkan u(x,t) dan
tunjrrkkan bahawa aliran menghampiri aliran mantap apabila t >> h2.f v.
(100 marlcah)
l: t-tr5. Pertimbangkar-r gelombang permukaal pada air dalaqt. Dapatkan syarat.syarat
kinematik dan tekanan pada permukaan bebas. Anggap bahawa amplitud gelombang
'kecil'. Dengan ini dapatkan satu hubungan serakan. : , (fi, nartrnh)
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